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ABSTRAK
Gema Dirgantara, (2018): Analisis Kompetensi Profesional Guru pada
Mata Pelajaran Ekonomi di Sekolah Menengah
Atas Negeri 13 Pekanbaru.
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan ditemukannya gejala-gejala
permasalahan yaitu masih ada guru yang kurang dalam memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi dan belum mengembangkan alat atau media secara
optimal. Penelitian  ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi
profesional guru pada mata pelajaran ekonomi di SMA Negeri 13 Pekanbaru.
Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh guru bidang studi ekonomi, sedangkan
objek pada penelitian ini adalah analisis kompetensi profesional guru pada mata
pelajaran ekonomi. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi,
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa kompetensi profesional guru pada mata pelajaran Ekonomi
di SMAN 13 Pekanbaru yang tergolong baik dengan persentase 74,23%, yang
terletak pada interval 61%-80%. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi
profesional guru pada indikator guru ekonomi memahami materi ajar yang ada
dalam kurikulum sekolah tergolong sangat baik, sementara indikator lainnya yaitu
memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren
dengan materi ajar, menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan
sehari-hari, memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait dan
penguasaan langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam
pengetahuan atau materi bidang studi tergolong baik.
Kata Kunci: Kompetensi Profesional dan Guru Ekonomi.
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ABSTRACT
Gema Dirgantara, (2018): The Influence of Teacher Profesionalism
Competence in Mastering Fied of Study on
Economics Subject at State Senior High School
13 Pekanbaru.
This research aimed at knowing the analysis of teacher profesionalism
competence in mastering field of study on Economics subject at State Senior High
School 13 Pekanbaru. It was conducted on the second semester in 2018, starting
from December 2018 to March 2018. The subjects of this research were the
Econimics subject teacher, and the object was the analysis of teacher
profesionlism competence in mastering field of study on Economics subject. The
techniques of collecting the data were observation, interview, and documentation.
The techniques analyzing the data were Miles dan Huberman model pf qualitative
data analysis, and it was divided into theree steps: reducing data, preseting data,
concluding data. The research finding proved that teacher profesionalism
competence in mastering field of study on Economics subject at State Senior High
School 13 Pekanbaru was on good category, and it was on good category with
74.23% percentage that was on the interval of 61%-80%. The analysis result
showed that teacher profesionalism competence on the indicator of Economics
subject teacher undertood teaching materials in the school curriculum was on very
good category, and other indicator comprehending structure, concept, scientific
method that was coherent with teaching materials: implementing scientific
concepts in daily life; comprehending concept relationship between related
subjects and step mastery of research and critical reiview to deepen knowledge or
subject material; were on good category.
Keywords: Profresionalism Competence and Economics Teacher.
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ملخص
التحليل عن المهارة الاحترافية لدى المدرسين فياستيعاب مادة :(٨١٠٢كيما دركانتارا،)
بكنبارو. ١٣الاقتصاد بالمدرسة الثانويةالحكومية 
هذا البحث إلى اكتشاف أعراض المشكلات التي لا يزال هناك عدد أقل من المدرسين في ويعود
هذا البحث .استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ولم يقم بتطوير الأداة أو الوسائط على النحو الأمثل
١٣سة الثانوية الحكومية يهدف إلى معرفة المهارة الاحترافية لدى المدرسين في استيعاب مادة الاقتصاد بالمدر 
بكنبارو. أفراد هذا البحث جميع المدرسين في مادة الاقتصاد. وأما موضوعه فهو التحليل عن المهارة الاحترافية 
لدى المدرسين في استيعاب مادة الاقتصاد. وأساليب جمع البيانات في هذا البحث هي الملاحظة، والمقابلة، 
هنا أسلوب تحليل البيانات الكيفية على منهج ميليس وهبرمان حيث أنه ينقسم والتوثيق. وأسلوب تحليل البيانات 
إلى ثلاث خطوات وهي جمع البيانات، وعرض البيانات، وأخذ الاستنباط. ودلت نتيجة البحث على أن المهارة 
المستوى الجيد بكنبارو في ١٣الاحترافية لدى المدرسين في استيعاب مادة الاقتصاد بالمدرسة الثانوية الحكومية 
%. ودلت نتيجة التحليل على أن المهارة الاحترافية لدى ٨٠-% ٦١% وهي في مسافة ٢٣,٧٤بقدر 
المدرسين لفهمهم العميق نحو المادة التعليمية في المنهج الدراسي في مستوى جيد جدا. وأما المؤشرات الأخرى  
علمية في الحياة اليومية، وفهم علاقة المفهوم بين مادة كمثل البنائية، والمفهوم، وطرق التعليم، وتطبيق المفاهم ال
التعليم واستيعاب خطوات البحث، والبحث الناقد فهي لتعميق المعلومات أو أن المواد التعليمية في المستوى الجيد. 
المهارة الاحترافية لدى المدرسين، استيعاب مادة التعليم، الاقتصاد.الكلمات الأساسية: 
